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第1表 ｢山梨県下市町村役場文書目録｣の構成 (主要部分)
??????????????????? ???
文昏群名 .主要項目名 数量 文書群名 .主要項目名
数量123456 甲斐国E腹部河原瓢村文書目録 126 789106.3下今諏訪村事務所.村




6.6豊村外三位村戸長役場文書 151.4河原部村 (韮崎町)外二位柑組 3156 7在家塚村外二倍柑組合役場文書 30合役場文書5その他山梨県韮崎市役所文書目録 8不明山梨県巨摩部涼 役場文音71築




所.村役所文沓2.3大草村役場文沓 1 7.3徳島堪下詰 番4八幡 所 書山梨県北巨摩部龍岡村文書日録31龍岡 郡増富 役場文書日立 469 4源村外1-馴一戸長役場文番5 役場文沓山梨県中巨摩郡百田村 育
8.1百田村戸良 仲務取扱所).柿事務所.柑役所文沓 2630127
4.1小尾村.比志村名主 (柄)文沓 292 8.2古田村外-箇柑戸長役場文杏2布告.布達.郡街往復3増古 戸長 (事務取扱所 .村中務所 村役所
文書 39922 8.3百Elfー役場文書山梨県南
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文書グループレベル (莱 都道府県庁や市町村 特定の家の成員が作 特定個
人が作成ある'通の出所による文書 役場で作成あるいは 成あるいは受理した
いは受理した文書のの叔大の単位) 受理した文書
の総体 文雷の総体 総体サブグループレベル 部課単位の文沓群 組紋
,役職ごとの文 歴任した役職や属し(グループの中での ･総
務部庶務課文苔 沓群 た組綴ごとの文書群組織等の副次的な分 ･民生
部社会課文沓 ･付文昏(名主文番) ･私的文書群割単位) など 組合
付文沓 (大庄屋文書)など ･会社文番サークル文啓などシリーズ (クラス) 〔民生部社会課文沓 〔名主文書の場合〕
〔会社文苔の場合〕レベル の場合〕 ･責租関係文書 ･任免関係
文番(特定の械能や関連 ･生活保護関係文沓 ･土地関係文沓
･会談関係文昏した部項により分けた単位) ･地方改善関係文番など など
などサブシリー ズレベル 柘綴あるいはフアイ 〔貢81関係文番の場
合〕 ファイルごとあるい(シリーズの中での ルされた同一却菜の ･検見関係文書 は1点ごと
の文昏形態や内容などによ
文書群 ･割付 .取立関係文 ･会誌配和資料綴る
別次的な分割単 杏 ･会議記録位) など 拝命番 な
どユニットレベル 簿冊 .ファイル内部 綴りあるいは1点ご(個々の
? ? ? ? ? ?? ? ? ァ ? ? ? ? ? ? ??
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第2区Ir史料館所蔵史料日録｣の目鋸表現の例
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廃止新設及位置変更ノ件CA46420 ｢軌道図面 (二)ノ二 昭和
六年｣併冊A 1217 ○
(カード記載例)第3図 北海道立文音館公文書目
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.1日棚 :〔記第36号〕ノ487 大納戸リー ルNa:YDF-001 コマNu:
240記載例 (同上､19
? ?















































ケ (1枚)①御杖本 (2枚)⑤御精進日 (1枚)
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番号 年 月 日 標 題 (補題) 差出人(作成人) 受 取 人
形態A 町 村 政
1村 況 15388 明治10.1.4 〔市街地里程人口戸数等取調ニ付照会〕大里郡久下村〕地誌 中尉和知 - . 副戸
長黒田時雨二郎 綴389 明治20.1. 大里郡久下村役場.埼玉県知事堀内
秀太郎町会議員惣代 梶3901 大正12.4.25 〔熊谷町肥塚村合併祝賀会ニ際シ祝辞〕秤 (熊谷町肥塚■村合併祝賀会ニ際 )式辞 (熊谷町肥
塚村合併祝賀会ニ際シ) 状咲392 大正12.4.25 熊谷町長斉藤茂ノヽ
第8回 ｢熊谷市行政古文書日録｣の記載例 (
13頁)請求番号 標 題 明治年 秩(丁)敬 注
記※028 清書並契約書 23 448会議二閑スル雑?
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金取調帳 節壱号 明治十四年七月日 宮本組.作成 :
増古村役所.明治14･7.(1881).1冊.34cm(横長半帳).一部破孤
.内容:碓井甚吾分以下.2.各戸地価金取
調帳 弐号 明治十四年節七月十八日 和笛柑官本.
作成 :増笛村役所.明治14･7･18.(1881).1冊.34･5cm(横長半帳).一部破拭.
内容:丸山甚左衛門分以下.3.各戸地価金取
調帳 三号 明治十四年七月廿日 増古村役所宮本
臥 作成 :増田村役所.明治14･7･20.(1881).1冊.34
cm(横長半帳).内容:有井IH平分以下. 史料請
? ? ?? ? ??
????????
おける日録記述の試み(鈴江) 記戒例
(r日録64災1､89頁)看 第10回 ｢山梨県下市町村役場文書目副 の日
? ?
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場 田村 野村 村第11図 自治体組織の











???? ? ?????っ???????????????????? ? ??? ??? ?? ??
第
第4表 山梨県町村事務所の時期区分 (本集関係分)
時 期 区 分 年 次 ● 摘
要名主 (所)期 -1871(明治4) 名主所.公用
所.会所戸長 (弔務取扱所)料 1872年 (明治5)-1875年 (明治8) 公用取扱所など
組合役場を含む町.村事務所期 1876年 (明治9)-18
78年(明治11)町.村役所期 1879年 (明治12)-
1884年 (明治17)職合戸長役場糊 1884年 (明治17
89年(明治22)役
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1･1･2.貢租 ･御用金 12-29 1･1･7.人別 45
T田畑取附帳 1･1･8.村入費 46-49
1･1･3.土地 30-32 1･1･9.貯穀 50





1･2･1.村政一般 54 1･2･7.人別 ･戸籍 87-J95
1･2･2.頁約 ･租税 55-56 1･2･8.村入費 96
1･2･3.土地 57｣68 1･2･9.宿･逓送 97-100
1･2･4.損地起返 69-71 1･2･10.学事 101
1･2･5.家屋 72 1･2･11.不明 102-103
1･2･6.普請 73-86
1･3.河原部村外三箇村戸長役場文書/1884年 (明治17)-1889年
1･3･1.土地 104-105 1･3･3.蕃ノ木堰 108
1･3･2.学事 ･学校経費 106-107
1･4.河原部村(韮崎町)外二箇村組合役場文書/1889年(明治22)-
1･4･1.租税 ･村費 109 1･4･2.荒地起返 110-111
1･5.その他
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